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af Flemming Just
Bol og By beskæftiger sig med land­
brugshistorie. Når nedenstående ar­
tikel vil give et bud på hvordan frem­
tiden tegner sig for landbrugserhvervet 
på tærsklen til det nye århundrede, 
må fremstillingen i sagens natur blive 
mere essayistisk end traditionelt kil­
dedokumenteret.
Der findes i princippet to metoder 
hvorpå man kan bedrive fremtids­
forskning; enten ved opstilling af 
scenarier eller ved at ekstrapolere fra 
de nutidige udviklingstræk. Først­
nævnte metode, der overvejende be­
tjener sig af prosa, anvendes især af 
Institut for Fremtidsforskning og har 
som fordel at give mere rum for fri­
håndstegning og klarere fremtidsmo­
deller. Metoden er specielt velegnet i 
strategidiskussioner og kan være med 
til at fokusere på de nødvendige midler 
for at nå målet. Ekstrapolering ser 
lidt mere videnskabelig ud, fordi der 
tages udgangspunkt i de seneste års
udvikling der enten belægges med et 
stort statistisk materiale eller baseres 
på såkaldte eksperters vurdering. 
Træfsikkerheden er ikke derfor højere. 
Den ene gang efter den anden over­
går den brogede og mangfoldige vir­
kelighed alle forudsigelser. Den tyske 
genforening er blevet skoleeksemplet 
idet de mest centralt placerede poli­
tikere en måned før murens fald vur­
derede at en genforening lå tyve år 
ude i horisonten. Men landbruget har 
også sine eksempler på forbiere. I 
1950 udtalte gårdejer Jørgen Gram, 
formand for Hesteeksportudvalget og 
medlem af Landboforeningernes be­
styrelse og Landbrugsraadets præsi­
dium, at der altid ville være brug for 
heste i dansk landbrug. Kun på de al­
lerstørste landbrug kunne man fore­
stille sig anvendelse af traktorer. Ti 
år senere var hestene stort set for­
svundet som arbejdsdyr, og der fandtes 
over 110.000 traktorer på de mange 
brug.1
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Med risiko for at foretage samme 
fejlskøn vil forfatteren i det følgende 
give et signalement af dansk land­
brug ved århundredskiftet og pege 
på forventelige udviklingstræk i det 
kommende årti. Analysen vil først se 
på strukturudviklingen, dernæst pro­
duktionen og sidst afsætningsforhol­
dene.
Strukturudviklingen2 
Fra midten af 1990’erne kom der for­
nyet debat om landbrugets struktur­
udvikling og ikke mindst om den fort­
satte kraftige reduktion i antallet af 
bedrifter. Den tilsvarende forøgelse af 
de tilbageværende gårdes størrelse 
blev koblet sammen med stigende 
miljøproblemer, landdistriktsudvik­
ling og behovet for ændringer af 
skatte- og afskrivningslovgivningen. I 
april 1997 nedsatte fødevareminister 
Henrik Dam Kristensen ’Udvalget 
vedrørende landbrugets strukturud­
vikling’, det såkaldte Arne Larsen- 
udvalg. Dets kommissorium lød på at 
analysere de sidste 25 års struktur­
udvikling i landbruget samt årsagerne 
til udviklingen. Desuden skulle ud­
valget opstille nogle mulige scenarier 
for den fremtidige udvikling og vur­
dere de samfundsøkonomiske og be­
skæftigelsesmæssige konsekvenser.
Betænkning nr. 1351 
Betænkningen, der kom i januar 
1998, viser at antallet af bedrifter er 
faldet fra omkring 150.000 i 1970 til 
64.000 i 1996.3 Rapporten dokumen­
terer også den velkendte specialise­
ring. Hvor seks ud af otte bedrifter i 
slutningen af tresserne havde både 
kvæg og svin, er det nu kun en ud af 
otte. Desuden er der en tydelig ten­
dens mod øget differentiering, dvs. at 
der bliver større forskel på landbruge­
nes størrelse. Antallet af bedrifter un­
der 5 ha og over 50 ha er steget, me­
dens midtergruppen, i Danmark som i 
mange andre lande, har oplevet en 
kraftig tilbagegang. Hovedforklarin­
gen på udviklingen skal primært fin­
des i de store produktivitetsstignin­
ger. Arbejdsproduktiviteten er steget 
med ikke mindre end 6% om året. 
Heri ligger naturligvis en betydelig 
faktor der kan forklare hvordan så 
mange færre landmænd alligevel pro­
ducerer mere end tidligere.
I overensstemmelse med kommissoriet 
søger betænkningen også at belyse 
andre faktorers betydning, men her 
bliver der mere tale om et både-og. 
Landbrugsloven har nok lagt be­
grænsninger på udviklingen gennem 
grænser for sammenlægninger, for­
pagtning, samdrift og erhvervelse. På 
den anden side har reglerne i praksis 
ikke lagt de store begrænsninger på 
udviklingen, blandt andet på grund af 
en lempelig administrativ praksis.
Landbrugsstøttens effekt på struktur­
udviklingen betegnes også som uklar. 
Dele af støtten, bl.a. produktionskvo­
terne, krisestøtte samt den almindeli­
ge prisstøtte, har virket dæmpende, 
medens andre dele har virket frem­
mende ved at give incitamenter til
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modernisering og teknologi (s. 122­
128). Vanskeligheden ved at sige noget 
håndfast om landbrugsstøttens struk­
turpolitiske konsekvenser understre­
ges af at samme ordning kan have 
forskellige virkninger. Høj produk­
tionsafhængig støtte kan f.eks. hos en 
ikke-effektiv landmand betyde at han 
kan forblive på sin ejendom i længere 
tid end markedskræfterne normalt 
ville tilsige. Hos naboen kan samme 
støtte give et kraftigt incitament til 
yderligere strukturudvikling.
Plan- og miljølovgivningens indflydelse 
er tidligere blevet behandlet i Bodil 
Ekner-udvalget som konkluderede at 
de mange reguleringer kun i meget 
ringe udstrækning påvirkede struk­
turudviklingen.4 Arne Larsen-udval- 
get følger trop ved at konstatere at 
miljølovgivningen på den ene side har 
skubbet til udviklingen gennem skær­
pede krav til udbringningsareal for 
husdyrgødning. Desuden har kravene 
om miljøinvesteringer ”haft mærkbar 
betydning for strukturudviklingen i 
retning af større bedrifter, idet ejerne 
af mange mindre husdyrbrug har 
valgt at afvikle husdyrholdet/bedrif- 
ten i stedet for at foretage de nødven­
dige nye investeringer” (s. 129).
På den anden side har elementer i 
miljølovgivningen virket hæmmende 
for udviklingen af meget store brug, 
idet kravet om WM-redegørelser ty­
deligt har lagt en dæmper på udvik­
lingen af brug over 250 dyreenheder 
(DE).
Mest spænding knyttede der sig på 
forhånd til betænkningens konklusio­
ner omkring skattereglernes indfly­
delse. Det var ikke mindst Dansk Fa­
milielandbrugs og SF’s og Det Radi­
kale Venstres kritik af skattelovgiv­
ningens strukturudviklende incita­
menter som fik fødevareministeren til 
at nedsætte strukturudviklingsudval­
get. I forhold til de overvejelser der 
allerede fandt sted i Skatteministeriet 
omkring opstramning af visse dele 
af afskrivningsreglerne og ejendoms­
avancebeskatningsloven, var der dog 
ikke afgørende nyt at hente i rappor­
ten. Det er velkendt at de lempelige 
danske afskrivningsregler, som virker 
generelt for hele erhvervslivet, giver 
et kraftigt incitament til stadige inve­
steringer. Herved fremmes kapitalin­
tensiteten hvilket kan virke struktur­
fremmende.
Summa summarum: Analysen af den 
historiske og aktuelle situation gav 
hverken tilhængerne eller modstan­
derne af en mere restriktiv land­
brugs- og skattelovgivning afgørende 
kort på hånden forud for debatten om 




Derimod kunne der hentes politisk 
skyts i betænkningens fremtidsscena­
rier om udviklingen frem til år 2008­
2010. Ønsket om at belyse forskellige 
scenarier fremgik af fødevareministe­
rens kommissorium hvori det hed at
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udvalget skulle opstille udviklings- 
alternativer og vurdere de samfunds­
økonomiske og beskæftigelsesmæssi­
ge konsekvenser af alternativerne.
Konklusionen på modelarbejdet var 
at der fortsat forventes årlige stignin­
ger i arbejdsproduktiviteten på 4-6% 
afhængig af produktionsform. Til­
sammen betyder det at modellen for­
udser at antallet af bedrifter falder 
fra 64.000 i 1996 til 41.000 i 2008. 
Heraf er antallet af heltidsbedrifter 
beregnet til at udgøre godt 17.000.
I forhold til dette grundforløb er der 
opstillet fire scenarier. Scenario 1 ser 
på konsekvenserne af den teoretiske 
forudsætning at bedriftsstrukturen 
fuldstændig fastlåses i de kommende 
13 år. Scenario 2 belyser konsekven­
serne af at fastholde svineproduktio­
nen på omkring 20 millioner svin. Beg­
ge scenarier siger -  ud fra nogle alt 
andet lige forudsætninger -  at sådan­
ne indgreb vil få forholdsvis store 
konsekvenser for samfundsøkonomi­
en og beskæftigelsen.
De to sidste scenarier i betænkningen 
forholder sig til konkrete, aktuelle 
problemstillinger i form af konse­
kvensberegninger på indførelse af et 
loft over antallet af husdyrenheder på 
250 og ved en vurdering af følgerne af 
et loft over den direkte EU-støtte. I 
begge tilfælde viser modelberegnin­
gerne at konsekvenserne er beskedne 
set fra samfundets side, medens det 
ikke underkendes at det for enkelt­
landmænd kan have nok så store om­
kostninger hvis der lægges en grænse 
ved 250 husdyrenheder (svarer til ca. 
7.500 slagtesvin om året).
Ikke desto mindre blev det resultatet i 
den nye landbrugslov, der blev resul­
tatet af forhandlingerne mellem mini­
steren og erhvervet og de politiske 
partier.5 Hvor grænsen hidtil havde 
været 500 husdyrenheder, må en 
landmand fremover ikke have mere 
end 250 dyreenheder pr. ejendom. 
Der skete samtidig en opstramning 
omkring antallet af ejendomme under 
samme bedrift, således at en land­
mand maksimalt må have tre ejen­
domme. Umiddelbart kan en sådan 
opstramning undre i betragtning af at 
regering og Folketing på en lang række 
andre områder søger at geare er­
hvervslivet til en forstærket interna­
tional konkurrence og liberalisering 
både som følge af EU-tiltag og som 
led i den nye WTO-forhandlingsrun- 
de. Det hører derfor også med i billedet 
at den nye landbrugslov, trods det 
mere restriktive ydre, stadig rummer 
mange muligheder for ekspansion. 
Det mellemstore og store landbrugs 
organisation, De Danske Landbofore­
ninger, har da også accepteret aftalen.
Uanset landbrugslovens intention om 
at skabe en vis opbremsning i struk­
turudviklingen, er der intet der tyder 
på at loven vil få den konsekvens. 
Antallet af brug fortsætter med at 
falde med uformindsket styrke, ikke 
mindst i lyset af den alvorlige indtje­
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ningskrise i landbruget i det seneste år 
(BFI faldet med 23% i perioden juli 
98-juli 99).6
Der er derfor god grund til at tro på at 
den prognose som landboforeningerne 
udarbejdede i midten af 90’erne for 
strukturudviklingen, kommer tættere 
på virkeligheden end Fødevaremini­
steriets strukturudviklingsudvalg. Or­
ganisationen foretog et omfattende 
analysearbejde for at vurdere situatio­
nen frem til år 2010 og se på udvik­
lingslinjerne for de enkelte regioner 
og driftsgrene. Analysen viste at der 
i 2010 kun vil være 10.000 heltids­
bedrifter tilbage og 31.000 deltidsbe­
drifter.7
Landbruget og de unge 
En ofte overset brik i debatten om 
strukturudviklingen er om der findes 
nok unge købere til ejendommene. I 
den forbindelse kan der være grund 
til at se nøjere på sammenhængen 
mellem udbuddet af ejendomme og 
udbuddet af eventuelle købere, her 
defineret som unge med et såkaldt 
grønt bevis.
Antallet af unge der påbegynder en 
landbrugsuddannelse har i de seneste 
år vist en vigende tendens, men sam­
menholdt med de faldende ungdoms­
årgange er landbrugsuddannelserne 
dog stadig i stand til at fastholde om­
kring 2% af en ungdomsårgang.8
Det er langt fra alle der påbegynder 
landmandsuddannelsen som også ta­
ger driftslederuddannelsen. Denne gi­
ver det grønne bevis og dermed ad­
gang til at købe ejendom over 30 ha 
uden dispensation og mulighed for at 
modtage et favorabelt Yngre Jordbru­
ger lån. Antallet af driftsledere har i de 
seneste år vist en opadgående ten­
dens, således at ca. halvdelen af de 
der påbegyndte første del af land­
brugsuddannelsen, nu også fuldfører 
driftslederuddannelsen (modul 3). I 
1996 tog 486 unge landmænd det 
grønne bevis. De vil ikke alle være in­
teresserede i at være selvstændige, og 
nogle forlader også erhvervet. Tilbage 
af en sådan årgang bliver derfor kun 
omkring 400.
I 1996 fandtes ca. 64.000 landbrugs­
bedrifter. I forhold til unge købere 
med grønt bevis er det imidlertid 
mest relevant at se på antallet af 
brug over 30 ha. Af dem var der om­
trent 30.000 det år. Hvis det forud­
sættes at en generation udgør 35 år, 
betyder det at der i gennemsnit skal 
handles godt 850 ejendomme pr. år. 
Det svarer til at udbuddet af ejen­
domme over 30 ha er omkring dobbelt 
så stort som antallet af unge med 
grønt bevis.
Der kan derfor ikke ses bort fra at 
fraværet af tilstrækkeligt mange 
unge købere i sig selv kan påvirke 
strukturudviklingen. Ét er imidlertid 
statistiske gennemsnit, noget andet 
er hvilke ejendomme de unge købere 
konkret efterspørger. Ideelt set vil 
den unge landmandsfamilie se på
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både ejendomskarakteristika og belig­
genhed. Det første vedrører ejendom­
mens tilstand og udviklingsmulighe­
der, medens det andet er mere socialt 
betinget som afstand til skole, 
købmand, større by og lignende. Skal 
indtil flere af disse forhold opfyldes i 
positiv retning, indsnævres mulighe­
derne naturligt, og er der en mælkekvo­
te til ejendommen eller er den belig­
gende i et område med konkurrence 
om jorden, vil den unge køber have me­
get vanskeligt ved at konkurrere pris­
mæssigt med etablerede landmænd. 
Derfor er der i realiteternes verden en 
(generations)kamp om de gode ejen­
domme, en kamp som ikke bliver min­
dre af at den igangværende struktur­
udvikling fjerner mange mindre og 
mellemstore brug som tidligere var en 
god begyndelse for unge landmænd.
En anden faktor hos de unge købere, 
som også påvirker ejendomsmarke­
det, er ægtefællen. Færre og færre 
landmandskoner kommer fra landet 
og deltager aktivt i bedriftens arbej­
de. Marianne Zenius har vist at tidli­
gere kom 8 ud af 10 landmandskoner 
fra landet. Nu er det kun 4 ud af 10.9 
Dette giver i sig selv anledning til 
mange tilpasningsvanskeligheder for 
de nye landmandskoner, idet deres 
erfaringer og forventninger støder 
imod landbrugsproduktionens daglige 
realiteter. Konerne -  men også de 
unge landmænd -  kræver i stigende 
grad arbejds- og indkomstforhold og 
fritid der mere svarer til hvad deres 
bekendte uden for landbruget opnår. 
Derfor indgår det i mange unges 
planlægning at gården skal være så 
stor at der er plads til at have en an­
sat, så familien kan holde fri hver an­
den weekend og også tage på ferie.
Udviklingen på europæisk plan 
Det er ikke kun i Danmark at struk­
turudviklingen har været markant i 
de sidste tre årtier. Nedenstående ta­
bel taler sit tydelige sprog om betyde­
lige forandringer i mange andre lande. 
Det vil bemærkes at Danmark og Bel­
gien ligger i den europæiske top for så 
vidt angår nedlægning af landbrugs­
bedrifter. En markant forskel mellem
Tabel 1. Strukturudviklingen i landbruget i seks nordvesteuropæiske lande. Procentvis nedgang i 
antallet af bedrifter pr. år, 1975-95.
B DK F IRL NL UK Gn.snit
1975-80 3,3 1,5 0,9 0,4 1,7 0,9 1,1
1980-85 3,0 4,9 3,2 0,3 1,7 0,8 2,6
1985-90 2,6 2,4 2,5 4,5 1,6 1,2 2,5
1990-95 3,5 3,1 4,1 2,0 1,9 0,7 3,1
Ialt 48,6 47,9 44,1 32,7 30,4 16,4 39,1
Gn.snit/år 2,4 2,4 2,2 1,6 1,5 0,8 1,9
Kilde: Eurostat, 5A, Landwirtschaft, 1997; Danmarks Statistik: Landbrugsstatistik, 1997.
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de to lande er imidlertid at medens 
nedlægningstakten i Belgien har væ­
ret ret stabil, og det gælder også i 
Holland og Storbritannien, så har ud­
viklingen været ujævn i Danmark. 
Speciel kraftig var udviklingen i be­
gyndelsen af 1980’erne hvor landbru­
get oplevede et stort antal tvangsauk­
tioner -  procentuelt flere end under 
krisen i 30’erne.10 Den fornyede krise 
omkring 1992/93 gav sig også udslag i 
flere nedlægninger og sammenlæg­
ninger. Det samme gjorde sig gældende 
i Frankrig på samme tidspunkt. Den 
kraftige udvikling i Irland i sidste 
halvdel af 80’eme var mere betinget 
af pull- end af push-effekter. Efter at 
antallet af ejendomme i årtier havde 
ligger stabilt på omkring en kvart 
million helt overvejende små ejendom­
me, betød de omfattende struktur­
fondsmidler fra EU (og gunstige skat­
teregler for udenlandske firmaer) at 
der skabtes et betydeligt antal nye ar­
bejdspladser uden for landbruget. 
Den samme pull-tendens kendes i 
mindre omfang fra Danmark: I de re­
gioner hvor de alternative beskæfti­
gelsesmuligheder er få, går struktur­
udviklingen ikke så hurtigt og bru­
gernes gennemsnitsalder bliver af 
samme grund højere, end hvor der er 
kort afstand til andre jobmuligheder.
Det er i øvrigt værd at bemærke at 
den danske strukturudvikling målt i 
procent ligger meget tæt på udviklin­
gen i det øvrige Nordvesteuropa, bort­
set igen fra første halvdel af 80’erne. 
Når der bliver færre brug, bliver de 
resterende større. Specielt siden 1990 
har den tendens været markant i de 
fleste lande, således at hvert femte 
brug i gennemsnit i de otte nedenfor 
nævnte lande nu er over 50 ha. Tallene 
dækker dog over store nationale for­
skelle og trækkes op af at det store 
Frankrig rummer omkring 40% af 
brugene i denne sammenligning mel­
lem otte lande. I Storbritannien med 
dets tradition for store brug har der 
fundet en stabilisering sted, således 
at antallet af bedrifter over 50 ha i de 
sidste par årtier har ligget nogenlunde 
stille på omkring en tredjedel af 
samtlige, en andel som både Dan­
mark og Frankrig er ved at nå op i 
nærheden af.
Tabel 2. Antallet af landbrugsbedrifter over 50 ha i otte nordvesteuropæiske lande, 1975-95 (%).
B D DK F IRL NL S UK Gn.snit
1975 2,5 2,9 7,6 10,6 8,6 2,0 9,2 29,5 9,0
1980 3,3 3,6 9,4 11,8 8,8 2,6 11,3 30,3 10,0
1985 4,4 5,0 15,3 15,2 8,9 3,4 13,2 31,4 12,4
1990 5,8 8,6 19,2 19,4 11,5 4,8 15,8 33,3 15,9
1995 8,2 12,6 24,9 27,0 13,2 6,3 17,8 34,2 20,5
Kilde: Eurostat, 5A, Landwirtschaft, 1997; Danmarks Statistik: Landbrugsstatistik, 1997.
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I virkeligheden har udviklingen væ­
ret mere kraftig end tabellen angi­
ver, idet forpagtning ikke er medreg­
net. Selv om udviklingen ikke er enty­
dig, er der dog en samlet tendens til 
øget forpagtning, således at næsten 
halvdelen afjorden i Nordeuropa nu er 
i forpagtning. I Danmark nærmer det 
sig hver fjerde hektar jord.
Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt 
hvor forskellig landbrugsstrukturen 
og -lovgivningen stadig er i EU’s med­
lemslande. På trods af at vi med den 
fælles landbrugspolitik har at gøre 
med den ældste fællesskabspolitik, 
næsten fire årtier gammel, og at denne 
politik har været den mest intervene­
rende af alle, så er der stadig stor for­
skellighed. I virkeligheden er det ikke 
så overraskende, for ret beset har den 
fælles landbrugspolitik været en for­
længelse af efterkrigstidens protektio­
nistiske landbrugspolitik i de enkelte 
lande og har med sine skærmende 
vinger mod verdensmarkedets susen 
bidraget til at de enkelte lande har 
kunnet fastholde et nationalt sær­
præg og lovgivning. Desuden har lov­
givning omkring landbrugets ejen­
domsforhold så dybe politiske og ideo­
logiske rødder i de fleste lande at det 
ikke er noget man lige harmoniserer. 
Men i takt med at verdensmarkedet i 
øget grad får lov at slå ind over Euro­
pas landbrug, må det forventes at det 
nationale særpræg over nogle årtier 
bliver mere udvasket.
Selv om der ikke kan sættes tal på, er 
der ingen tvivl om at EF’s fælles land­
brugspolitik har skubbet til struktur­
udviklingen og specialiseringen. Det 
er sket gennem en politik som har 
præmieret størst mulig produktion. 
Omvendt kan man ikke udlede at 
uden EF ville der have været langt 
flere brug og alsidige bedrifter. Vi så de 
samme tendenser til såkaldt struk- 
turrationaliering i 60’erne i den natio­
nale landbrugspolitik og landbrugs­
udvikling. Et alternativ ville ikke 
have været en fortsat kraftig subsidie­
ring -  som i 1960’eme nåede op på 1/3 
af nettofaktorindkomsten -  men en 
gradvis liberalisering, der i endnu 
højere grad end EU’s landbrugspolitik 
ville have fremmet udvikling af stor­
drift og international arbejdsdeling, 
dvs. specialisering.
Tabel 3. Forpagtning som andel af det samlede dyrkede areal i seks nordvesteuropæiske lande, 
1975-93 (%).
B DK F IRL NL UK Gn.snit
1975 72,9 14,1 48,2 3,5 44,3 43,3 41,6
1985 69,4 18,1 52,6 3,9 36,7 38,1 42,1
1993 67,2 21,1 60,7 11,9 35,4 38,1 47,4
Kilde: Eurostat, 5A, Landwirtschaft, 1997; Danmarks Statistik: Landbrugsstatistik, 1997.
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Dette er ikke sagt for at frikende den 
fælles landbrugspolitik for dens tåbe­
ligheder frem til dette årti. På grund af 
den teknologiske udvikling og mar­
kedskræfterne ville vi under alle om­
stændigheder se en nedgang i antallet 
af landbrugsbedrifter. Men den fælles 
landbrugspolitik kunne, indrettet på 
en anden måde, have betydet en min­
dre belastning af miljøet og have bi­
draget til at fastholde mere natur.
Produktion
På trods af de mange færre landbrug 
er produktionen ikke gået tilbage. Si­
den 1970 er kornproduktionen steget 
med 50% og svineproduktionen med 
100%. Mælkeproduktionen er gået 5% 
tilbage, men det skyldes ikke det 
færre antal landmænd, men derimod 
kvotesystemet siden 1984. Okse- og 
kalvekødsmængden er bl.a. som følge 
af nedgangen i koantallet gået tilbage 
med 15% siden 1970.11
Medens de landboretlige forhold er et 
nationalt anliggende, sættes de væ­
sentligste rammebetingelser for pro­
duktion og afsætning af EU og de in­
ternationale handelsaftaler (WTO). 
Med landbrugsreformen i 1992 -  også 
kaldet MacSharry-reformen efter den 
irske landbrugskommissær -  blev der 
indført helt nye principper i den fælles 
landbrugspolitik (CAP). Allerede ved 
Danmarks indtræden i EF i 1973 var 
man på flere områder ved at nærme 
sig en overproduktion af landbrugsva­
rer, men en svag kommission og stær­
ke nationale interesser forhindrede
tilbundsgående reformer. Indførelsen 
af mælkekvoter i 1984 var et første og 
forholdsvis vellykket forsøg herpå, om 
end meget bureaukratisk. Selv om re­
formen i 1992 hovedsageligt var be­
grænset til komområdet, viste den alli­
gevel vejen. Kornpriserne blev sæn­
ket, og landmændene fik i stedet ud­
betalt hektarstøtte, og jord blev taget 
ud af produktion ved at yde braklæg­
ningsstøtte. Dette amerikansk-inspi- 
rerede princip om ‘deficiency pay- 
ments’ (= landmændene kompenseres 
for den 'manglende’ sum ned til den 
lavere verdensmarkedspris) er siden 
blevet udvidet til at gælde en række 
andre produkter. Senest er det ved en 
ny reform i 1999, Agenda 2000, lyk­
kedes at få skabt en mindre reform af 
det vanskelige oksekødsområde, me­
dens man ikke kunne nå til enighed 
om mælkeområdet, så her fortsætter 
kvoterne frem til mindst 2006.
Det afgørende ved MacSharry-refor­
men var at den skabte gennemsigtig­
hed og udstyrede Kommission og Mi­
nisterråd med fleksible regulerings­
værktøjer. For eksempel er brakpro­
centen blevet reguleret op og ned i 
takt med forsyningssituationen. Med 
reformen er landbrugsstøtten også 
blevet tydeliggjort og dermed gjort 
mere synlig som forhandlingsemne. 
Hvor støtten tidligere lå indlejret i 
høje priser, er det nu tydeligt hvad 
landmanden får i støtte. I spørgsmålet 
om landbrugets fremtid er der ingen 
tvivl om at en ny trend er at skat­
teborgerne og forbrugerne vil have
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mere ’value for money’.12 Der er tilsy­
neladende i EU’s medlemslande en 
accept af nødvendigheden af fortsat 
støtte, men der skal nu ydes noget til 
gengæld. Med 1999-reformen er der 
således sket en integration af miljø- 
og landdistriktsstøtte, og der er efter 
dansk pres åbnet op for såkaldt ‘cross- 
compliance’, dvs. at der kan stilles 
krav om en bestemt adfærd (læs mil­
jøvenlig drift) som betingelse for at 
udbetale støtte.
I det hele taget bliver integration et 
nøgleord i de kommende års land­
brugspolitik. Med mulighed for at 
producere mere end der kan sælges 
på verdensmarkedet, er det blevet op­
lagt at fokusere mere på produktions­
betingelserne. Mere ekstensive drifts­
former giver dobbelt-dividende ved 
både at lette presset på afsætningen og 
på miljøet. Fra 1992 blev det sat i sy­
stem med de såkaldte ledsageforan­
staltninger, hvor især Forordning 
2078/92 med dens støtte til forskellige 
former for miljøvenlig landbrugsdrift 
har givet anledning til iværksættelse 
af mange støttede natur- og miljøord­
ninger. Med 1999-reformen går man 
et lille stykke videre i at integrere 
miljø- og landdistriktsudvikling. Stadig 
er der dog tale om ordninger der ligger 
ved siden af den egentlige landbrugs­
drift, hvor det må konstateres at den 
natur- og miljømæssige gevinst er be­
grænset, og ordningerne har indtil nu 
kun i yderst beskedent omfang bidra­
get til opfyldelse af vandmiljøplanen 
sådan som intentionen ellers har
været. Det kan videre konstateres at 
de administrative omkostninger både 
på nationalt og amtsligt niveau og 
hos landmændene og deres rådgivere 
har været uforholdsmæssigt høje i 
forhold til de miljø- og naturmæssige 
gevinster. Det har også været ganske 
vanskeligt at komme af med de frivil­
lige ordninger til landmændene. Den 
økonomiske gulerod for at ekstensive­
re har for nogle været for lille, men 
mere afgørende har det været at 
mange landmænd har ment at den og 
den ordning ikke har passet ind i be­
driftsplanlægningen.13
Udvikling af økologisk jordbrug er en 
del af omstillingsprocessen i både 
EU’s og den nationale landbrugspoli­
tik. Denne produktionsform vil med­
virke til at fremme en ekstensivering, 
men vil kun i meget lille omfang 
lægge en dæmper på udviklingen af 
store brug. Økologisk jordbrug er 
også pålagt markedets krav om til 
stadighed at producere billigere og 
bedre produkter, og vi kan bl.a. se at 
økologiske mælkeproducenter er 20% 
større end en gennemsnitlig mælke­
producent. Forskellen i alderssam­
mensætning spiller dog ind her.
Fra mange sider har der været udtalt 
ønske om en totalomlægning af dansk 
landbrug til økologisk produktion. En 
nyligt offentliggjort rapport omkring 
økologisk landbrug i Europa viser 
imidlertid at der er meget lang vej 
igen. Østrig, som er længst fremme, 
havde i 1997 omlagt 10% af arealet,
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Schweiz og Sverige 6-7%, Finland og 
Italien 4-5%, og Danmark og Tysk­
land 2-3%.14 Selv om andelen af økolo­
giske jordbrug siden har passeret 4% i 
Danmark, er det vanskeligt at tro på 
at der i det kommende tiår vil være 
produktions- og markedsmæssig basis 
for økologi på mere end 7-10% af det 
samlede landbrugsareal.
Det er i øvrigt interessant at bemærke 
at sammensætningen af de økologiske 
producenter er under ændring. Hvor 
de to første generationer af omlæggere 
var 'alternative’ (1. generation var de 
’hønsestrikkede’ i 1980’erne, 2. gene­
ration var nyomlæggerne i begyndel­
sen af 1990’erne), tyder undersøgelser 
på at der er en vis konvergens i an­
den halvdel af 90’erne mellem nyom­
læggere og konventionelle landmænd, 
dvs. de kommer til at ligne hinanden 
mere i holdninger og bedriftskarakte­
ristika. Drivkraften hos mange om­
læggere er ikke så meget en hellig 
flamme som det er faglig nysgerrig­
hed, personlig udvikling og håbet om 
en bedre aflønning.15
Øget hensyn til miljøet er sandsynlig­
vis det mest markante udviklings­
træk i dansk landbrug i perioden 
1985-1995. I det tiår blev NPO-hand- 
lingsplanen, vandmiljøplanen, pesti­
cidhandlingsplanen, planen for et 
bæredygtigt landbrug m.m. gennem­
ført. Der kom herved en hidtil uset re­
gulering af produktionsforholdene. 
Det fik den videre konsekvens at 
landbrugets organisationer måtte op­
leve at miste indflydelse i forhold til 
grønne interesser og et markant poli­
tisk ryk mod middelklassesynspunk­
ter.16 Dansk landbrug er derved blevet 
et af de mest regulerede i Europa, og 
et af de lande der har den skrappeste 
miljølovgivning. Det er imidlertid 
ikke ensbetydende med at miljø­
påvirkningen er mindre i Danmark 
end andre steder. Tværtimod synes 
resultaterne af miljøindsatsen over 
for det meget intensive landbrug kun 
langsomt at vise sig. Hidtil har mil­
jøreguleringerne primært bestået i re­
gelstyring (påbud, forbud) og normati­
ve reguleringer (information, forsøg 
på holdningsbearbejdning).17 Økono­
miske instrumenter i form af afgifter 
har derimod ikke spillet nogen væ­
sentlig rolle skønt der har været udfol­
det stærke politiske bestræbelser på 
at indføre en kvælstofafgift. Det må 
imidlertid forventes at økonomiske 
instrumenter vil blive mere anvendt i 
de kommende år bl.a. i form a f ‘cross- 
compliance’. Det landbrugspolitiske 
segment vil også blive sat under 
hårdt pres når det om et par år for­
mentlig viser sig umuligt at opfylde 
målsætningerne i vandmiljøplan II. 
Landbruget vil her blive stillet over 
for et valg mellem afgifter eller endnu 
mere snærende regulering i forhold til 
den private ejendomsret.
Afsætning
MacSharry-reformen skal ses i tæt 
tilknytning til indgåelsen af GATT-af- 
talen i 1993. Her blev der for første 
gang indgået en aftale om mere fri
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adgang på verdensmarkedet for land­
brugsprodukter og om reduktion af 
eksportstøtten fra 1995. Som en af de 
største eksportører af landbrugsvarer 
ud af EU ramte begrænsningerne i 
eksportstøtten i høj grad dansk land­
brug (især mejeribruget). Det lykke­
des dog i løbet af 90’eme at sikre sig en 
større del af det europæiske hjemme­
marked, og fremfor alt steg eksporten 
stærkt til Rusland og Central- og Øst­
europa. Hermed har dansk landbrug 
fået bekræftet at den frihandelsorien­
terede linje som det altid har hyldet, 
giver gevinst i en mere åben verden, 
selv om der kan være kortsigtede og 
sektoriale ulemper ved den øgede li­
beralisering. Den udvidelse af EU 
som gradvist vil ske i løbet af det 
næste årti, vil derfor også helt over­
vejende blive betragtet som en udvi­
delse af markedsmulighederne. Når 
det gælder den nye WTO-runde, der 
indledtes i Seattle i november 1999, 
var det tidligere opfattelsen at den ville 
sætte EU’s landbrugspolitik yderligere 
under pres og gå endnu mere i liberal 
retning. En meget kraftig landbrugs­
krise i USA kombineret med et 
stærkt europæisk krav om i højere 
grad at indarbejde miljøhensyn i pro­
duktionen ser imidlertid ud til at dreje 
dagsordenen noget væk fra en ensidig 
fokusering på frihandel.
WTO definerer de overordnede sam­
handelsbetingelser. De nære og af­
gørende betingelser finder sted i et 
tæt samspil mellem afsætnings- og 
detailled. Som på miljøområdet kan
der også her konstateres en mar­
kant brudlinje i perioden 1985-95. 
Helt frem til midten af 1980’erne 
har fødevaresalget været bestemt af 
udbudsstyring. Det vil sige at land­
bruget og dets følgeindustri var de 
styrende i forhold til detailled og for­
brugere. I tæt samklang hermed sør­
gede forskning og rådgivning for at 
understøtte den herskende filosofi 
som dels bestod i udbyttemaksime­
ring og dels i en forfinelse af de få 
hovedprodukter som landbruget le­
verede.
Figur 1
Fra midten af 1980’erne brød det 'sy­
stem’, som havde hersket siden 
1870’erne, gradvist sammen. Detail­
kæderne voksede sig stærkere og 
stærkere og blev mere internationale. 
Fødevarehandlen bliver nu i stedet 
domineret af efterspørgselsstyring 
hvor forarbejdningsindustrien må søge 
i tæt samarbejde med store kæder for 
at kunne leve op til disses specifikke 
krav.
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Figur 2. Forskning, rådgivning.
Medens politikerne har omsat nye 
strømninger i vælgerbefolkningen til 
miljø- og forbrugerpolitiske stramnin­
ger, har kæderne omsat de tolkede 
forbrugerkrav som et pres på fødeva­
reindustrien og primærproduktionen 
i retning af mere miljøvenlige produk­
tionsformer, mere hensyntagen til 
husdyrvelfærden, og flere og mere 
spændende produkter. For landbrugs­
forskningen betyder det at den er ble­
vet mere løsgjort fra de umiddelbare 
producentinteresser og i højere grad 
fokuserer på de nye bløde parametre. 
Stort set alle forskningsprojekter 
handler nu om bæredygtig udvikling i 
bred forstand og om forbedret hus­
dyrvelfærd. Primærproducenterne er 
også blevet mere markedsorienterede
og ønsker at fremme produktudvik­
ling og tilfredsstillelse af forbrugernes 
behov. Dette giver sig udslag i kritik af 
den eksisterende andelsbevægelse og 
et ønske hos flere om at levere direkte 
til forbrugerne eller til mindre private 
selskaber.
Skønt landmændene således er kriti­
ske, er det bemærkelsesværdigt at 
hverken strukturudviklingen eller de­
tailhandelsudviklingen har svækket 
andelsbevægelsens stilling. Tvært­
imod er det lykkedes at sætte sig på 
en stigende markedsandel inden for 
såvel slagterier, mejerier som foder­
stoffer. I intet andet land har land­
brugskooperationen en så stærk stil­
ling, og i intet andet land ser man an­
delsvirksomheder være i stand til at 
spille en så fremtrædende rolle i den 
internationale fødevarehandel. Med 
de seneste fusioner er det således lyk­
kedes at skabe både Europas største 
slagterivirksomhed og mejerivirksom­
hed, i begge tilfælde i andelsregi. Så 
store virksomheder sætter det traditi­
onelle andelsdemokrati under pres, 
men indtil nu har sektoren vist en 
forbavsende omstillingsduelighed og 
evne til at omsætte markedskrav til 
et velfungerende andelsdemokrati -  
størrelsen taget i betragtning. I 1997 
udsendte Danske Andelsselskaber en 
rapport omkring udfordringerne frem 
til 2010. Et af spørgsmålene som for­
domsfrit diskuteres er optagelse af 
udenlandske andelshavere. Med den 
planlagte fusion mellem MD Foods og 
Arla fra april 2000 har den danske
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andelssektor endnu en gang bevist at 
den forholder sig yderst pragmatisk 
til teoretiske diskussioner. Der bliver 
handlet markedsmæssigt, og så fin­
des der nok andelsorganisatoriske 
løsninger bagefter.
Organisationssystemet 
Den skitserede udvikling med langt 
færre og større landbrug, nogle gan­
ske få andelsvirksomheder inden for 
hver branche, og behovet for meget 
specifik rådgivning stiller hele det 
gammelkendte organisationssystem 
under pres. Trods flere forsøg er det 
ikke lykkedes at skabe et tættere 
samarbejde hverken i toppen eller 
bunden hos de generelle organisatio­
ner. Det er imidlertid meget vanskeligt 
at forestille sig at 10.000 fuldtids­
landmænd i år 2010 vil kunne bære 
det eksisterende organisationssystem. 
I en tid hvor det ikke så meget er 
størrelsen men holdninger og produk­
tionsform som er afgørende, er det i 
nordeuropæisk sammenhæng usæd­
vanligt at det stadig er størrelsen som 
skulle være afgørende for organisa­
tionsvalget. Der kommer derfor til at 
ligge et betydeligt pres på de to gene­
relle organisationer for at skabe en 
enhedsorganisation.
Indtil nu har en væsentlig begrundelse 
for et medlemskab af enten Dansk 
Familielandbrug eller De Danske 
Landboforeninger været adgangen til 
de respektive konsulentsystemer. I de 
næste ti år må det forudses at al støtte 
til konsulenter falder bort, bortset fra
miljørelateret støtte. Det vil yderligere 
forcere antallet af sammenlægninger 
inden for rådgivningstjenesten og 
fjerne noget af incitamentet til et or­
ganisationsmedlemskab.
Inden for andelssektoren vil den fakti­
ske monopolstilling efterhånden også 
fjerne det meste af grundlaget for de 
tidligere føderative organisationer 
som Mejeriforeningerne og Danske 
Slagterier. Det vil dog næppe komme 
til lukning af disse glorværdige orga­
nisationer, da de tjener politiske for­
mål. Derimod vil der som led i en 
slankning af organisationssystemet 
nok ske en fusion mellem Landbrugs- 
raadet og Danske Andelsselskaber i 
løbet af de næste år.
Afslutning
Samlet set har udviklingen i de sene­
ste femten år inden for landbruget 
været præget af konvergens, dvs. til­
nærmelse mellem arbejdsforhold og 
produktionsbetingelser mellem land­
brug og andre erhverv. Denne ten­
dens vil helt afgjort fortsætte i de 
kommende år, alene af den grund at 
landbruget skal konkurrere om spar­
som arbejdskraft, og fordi kapitalin­
tensiteten og industrialiseringen af 
erhvervet vil fortsætte. Myten om en 
særlig livsform bliver derfor også 
mere og mere vanskelig at oprethol­
de. En særlig landbrugskultur er også 
vanskelig at få øje på. Derimod har 
der udviklet sig en egentlig landbo­
kultur som forener elementer af den 
gamle landsbykultur og moderne livs­
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former. Landmændene som gruppe vil 
komme til at udgøre en mindre og 
mindre del af disse samfund i takt 
med at et gennemsnitligt sogn kun vil 
rumme 5-7 heltidslandmænd. Herved 
vil landdistrikterne også tydeligere 
transformeres til hvad de allerede er 
nu, nemlig alternativer til forstæderne.
Politisk er det vanskeligt at få øje på at 
noget vil ændre på de udviklingstræk 
der er skitseret i det foregående. Van­
skelighederne der var forbundet ved 
overgangen fra landbrugssamfund til 
industrisamfund omkring 1960 blev i 
de følgende to-tre årtier afbødet gen­
nem generøse tilskud uden nævne­
værdige krav om modydelser, bl.a.
fordi landbrugserhvervet i Danmark 
som i de fleste andre lande havde en 
overproportional indflydelse. Den si­
tuation har ændret sig markant siden 
midten af 1980’erne. Forbruger- og 
skatteborgerhensyn spiller nu en helt 
afgørende rolle. Middelklasse- og by­
interesser har sat sig igennem som de 
dominerende interesser imod hvilke 
landbruget og dets tidligere støttepar­
tier har ringe gennemslagskraft. Hen­
synet til natur, miljø, fødevarekvalitet 
og husdyrvelfærd vil derfor i stadig 
stigende grad blive overordnet hensy­
net til den enkelte landmand, som 
forventes at kunne skabe sig et ud­
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Gudrun (1993:2, 15-16); Groth. Gunnar 
(1993:2, 48-55); Hansen. Børge (1993:2, 59-64); 
Hansen. Søren Kr. (1993:2, 56-58); Keiding. 
Henning Poul (1993:2, 88-100); Kruse. Felix 
(1993:2, 34-43); Nørtoft. Elna (1993:2, 28-33); 
Pedersen. Aage (1993:2, 44-48); Schmidt. Niels 
Herman (1993:2, 69-74); Stvrk. Jens Friis 
(1993:2, 74-82); Thulesen. Per Skov (1993:2, 
64-69); Torkild-Hansen. Estrid (11:4, 1982, 183­
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Personalhistorie: nekrologer
Skrubbeltrang, Fridlev, v/Biørn. Claus (1988:2, 
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Perioden 1000-1550
Bøgh. Anders (1996:2, 28-37); Poulsen. Bjørn 
(1985:1, 7-20); Prange. Knud (1:5, 1964, 41-46); 
Rasmussen. Poul (1993:1, 148-150); Runquist. 
Kjell (11:2, 1978, 9-48); Ulsig. Erik (11:2, 1978, 
49-76); Ulsig. Erik (1996:2, 8-26)
Produktions- og ejendomsstruktur: 
Perioden 1550-1700
Fritzbøger. Bo (11:6, 1984, 165-203); Hansen. 
Hans Schultz (1986:1, 7-43); Jensen. Jens 
Villiam (11:4, 1982, 85-123); Pedersen. Finn 
Stendal (1987:1, 7-35); Pedersen. Finn Stendal 
(1987:1, 36-60); Petersen. E. Ladewig (11:4, 
1982, 31-84); Rasmussen. Carsten Porskrog 
(1996:2, 38-61)
Produktions- og ejendomsstruktur: 
1700-tallet
Hansen. C. Rise (1:4, 1963, 24-27); Jensen. 
Thomas Kjær og Kristensen, Bo Søby (1993:1, 
38-57); Kaak. Heinrich (1996:2, 62-79); Olsen. 
Poul Erik (1996:2, 80-93); Pedersen. Erik 
Helmer (11:5, 1983, 43-75); Prange. Knud (1:6, 
1972, 7-108); Wolter. Birgitte, Bruun (11:5, 
1983, 107-143)
Produktions- og ejendomsstruktur: 
1800-tallet
Olesen. Peter Thonning (11:1, 1977, 11-36); 
Olesen. Søren (11:6, 1984, 9-42); Pedersen.
Finn Stendal (1989:2, 7-41); Rasmussen. Stig 
Giinther (11:1, 1977, 92-112); Wolter. Birgitte 
Bruun (11:5, 1983, 107-143)
Produktions- og ejendomsstrukur: 
Markbogsanalyser, rebning m.m.
Gissel. Svend (1:5, 1964, 7-35); Rasmussen. 
Poul (1:2, 1962, 7-60); Rasmussen.
Poul (1:8, 1974, 7-21); Rasmussen. Poul 
(1985:2, 7-17); Widding. Ole (1:5, 1964,
85-98)
Protestbevægelser i landbruget i 
1900-tallet
Hansen. Hans Schultz (1994:2, 46-65); Just. 
Flemming (1994:2, 78-100); Lorenzen-Schmidt. 
Klaus-Joachim (1994:2, 66-77)
Præsteindberetninger
Adamsen. Christian og Jensen, Vivi (1997:1, 
8-17); Olsen. Gunnar (1:1, 1956, 1-41)
Skov: Det oprindelige landskab
Lorenzen-Schmidt. Klaus-Joachim (1994:1, 91­
108); Aabv. Bent (1994:1, 26-50)
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Borggren. Øjvind (1994:1, 51-63); Fritzbøger, 
Bo (1990:1, 73-89); Fritzbøger. Bo (1994:1, 8­
25); Harboe. Bjarne (1994:1, 64-90); Helles. 
Finn (1986:1, 116-132)
Sprog
Sørensen, John Kousgård (1:4, 1963, 61-75)
Stavnsbånd og vornedskab
Degn, Ole (1988:1, 32-54); Holmgaard. Jens 
(1988:1, 7-31)
Stavnsbåndsophævelsen: Jubilæer
Løgstrup. Birgit (1988:1, 93-113); Pedersen. 
Erik Helmer (1988:1, 135-164); Rasmussen, 
Holger (1988:1, 114-134)
Stednavne/navneforskning
Jørgensen. Bent (1986:1, 65-78); Jørgensen. 
Bent (1992, 54-69)
Teknologisk udvikling: indtil 1914
Christensen. Dan Ch. (1991:2, 97-133); 
Hedegaard. Esben (1998:1, 106-139); Jensen. 
Hans Jørgen Winther (1989:1, 93-118); Jensen. 
Hans Jørgen Winther (1998:1, 60-79); Jensen. 
Inger (11:1, 1977, 81-91); Jensen. S.P. (1985:2, 
56-101); Jensen. S.P. (1998:1, 36-59); 
Jørgensen. Jes P. (11:6, 1984, 205-214); Lyng­
strøm. Henriette (1998:2, 48-63); Mogensen. 
Margit (1998:1, 80-105)
Teknologisk udvikling: siden 1914
Christensen. Jens (1989:1, 119-153);
Juncker. Flemming (1985:1, 147-158); 
Skriver. Jens (1985:1, 87-146); Skriver. Jens 
(1986:1, 133-178); Skriver. Jens (1988:2, 
131-161)
Teknologisk udvikling: Øvrige
Søndergaard. Jens Aage (1998:1, 140-153); 
Søndergaard. Jens Aage og Bavnshøj, Peter 
(1998:1, 154-162)
Tjenestefolk
Floris. Lene (1989:2, 97-153); Linde. Kirsten 
(1999:1, 102-133); Poulsen. Bjørn (1993:1, 7-37)
Topografi, kartografi
Adamsen. Christian og Jensen, Vivi (1997:1, 8­
17); Boie. Per (1997:1,18-34); Dahl. Bjørn 
Westerbeek (1997:1, 36-59); Guldberg. Jørn 
(1997:1, 60-98)
Trikotage i Jylland
Hansen. Viggo (1987:1, 102-128); Klitmøller. 
Linda (1998:2, 64-99)
Tryglebrevsinstitutionen
Dahlerup. Troels (1:4, 1963, 7-23)
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